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Effects of Okara-containing meal for the breath hydrogen and the human body















































































献立名 材料 試験食A 試験食B 献立名 材料 試験食A 試験食B
〈主食〉 黄パプリカ 10 10
マフィン おからパウダー 15 0 たまねぎ 20 20
薄力小麦粉 15 32 若鶏・ささ身 30 30
牛乳 45 45 料理酒 3 3
無塩バター　　 6 6 食塩 0.01 0.01
ヨーグルト 3 3 上白糖 1 1
卵 30 30 穀物酢 1 1
ベーキングパウダー 2.25 2.25 レモン汁 4 4
アーモンドパウダー 1.5 1.5 食塩 0.4 0.4
上白糖 9 9 こしょう 0.01 0.01
ジャム いちごジャム 20 20 パセリ 0.1 0.1
〈副食〉 キャベジスープ キャベツ 15 15
ジャーマンポテト じゃがいも 60 60 はるさめ 10 10
たまねぎ 10 10 しょうが 0.5 0.5
ロースハム 17 17 料理酒 3 3
パセリ 0.05 0.05 片栗粉 2 2
乾燥コンソメ 0.2 0.2 乾燥コンソメ 1.5 1.5
食塩 0.1 0.1 食塩 0.2 0.2
こしょう 0.01 0.01 こしょう 0.01 0.01
油 2 2 ももゼリー ピーチゼリー 60 60













試験食A 591 21.9 17.8  83.8 9.9 2.5
試験食B 590 19.9 16.1  88.8 3.8 2.5
前日調整食 571 25.5 12.0  86.3 3.1 3.0































Area Under the Curve）の合計値で求めた 26）。AUCは次式のように求めた。AUC＝（c1＋c2）
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